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Prilog poznavanju mahova tresetara 
Jugoslavije.
(Contribution à la connaissance des sphaignes de Yougoslavie.) 
A 1 f  r e d R. P i c h 1 e r.
Na moju molbu ustupio mi je profesor univerziteta u Beogradu 
g. Dr. N e d e l j k o  K o š  a n  i n sav sfagnološki materijal iz her­
barija beogradskog botaničkog instituta na obradbu. Taj materijal 
samo je jedan dio nekad sabranog materijala, jer je veći dio nestao 
za vrijeme okupacije Srbije u prošlom svjetskom ratu. Materijal iz 
vremena prije svjetskog rata sabrao je N. K  o š a n i n, a onaj dio, 
koji je sakupljen poslije svjetskog rata sabrali su N. K  o š a n i n i 
T. S o š k a.
Gospodinu profesoru D r. N. K  o š a n i n u izričem i na ovome 
mjestu na njegovoj susretljivosti zahvalnost.
Nakon dovršene obradbe bosanskog materijala 1930. godine, 
dobio sam još nešto materijala iz Bosne od g. K . M a 1 y-a iz Zemalj­
skog muzeja u Sarajevu, koji su sabrali L o s c h n i g g  i M a l y .
Osim toga je od godine 1928., kada sam objelodanio sfagnum- 
ski materijal sabran u Hrvatskoj i Slavoniji, do danas sabrana iz­
vjesna količina mahova tresetara za botanički zavod univerziteta 
u Zagrebu, koji su sabrali članovi botaničkog zavoda: H o r v a t ,  
P e v a l e k  i P i c h l e r .
Sav taj materijal obrađujem u ovoj radnji, a potječe sa 29 
l o k a l i t e t a  i to iz S r b i j e  6, iz B o s n e  3, iz H r v a t s k e  9, 
te iz S 1 o v e n i j e 1 1 ,  od kojih se 1 1  po prvi puta navode kao na­
lazišta mahova tresetara, to su:
1. N i đ e D u d i c a  planina, tresava Dobro polje cca 1800 m: 
Spb. plumuiosum, amblyphyllum, subsecundum, platyphyl- 
lum 1 subbicolor.
2. P e p e l j a k  vrh na Salakovi planini u Makedoniji, sliv 
rijeke P a t i š k e cca 2200 m: Spb. plumulosum.
3. P e p e l j a k  vrh na Salakovi planini, mjesto C r n i  k a ­
me n :  Spb. cymbifolium.
4. K r č i n  planina iznad Debra, nad selom Trebište pored 
jezera: Spb. squarrosum.
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j. S u h a R e č i n a ,  cea 82c m, 4 do 5 km od Mrzle A oc;ce 
u Gorskom Kotaru: Sph. plumulosum, subsecundum i 
rttfescens.
6. R  i b n i š k o s e d 1 o, 1289 m, na Pohorju: Sph. Girgcn- 
sohnii, Russoivii i recurvum.
7. R i b  n i s k o  s e d l o ,  1 31 0 m, na Pohorju: Sph. Girgen- 
sohnii, Russoivii, Dusenii, recurvum i medium.
8. S v. L o v r e n c, putem na Pesek cca 800 m, na Pohorju: 
Sph. Girgensohnii, squarrosum i cymbifolium.
9. M a s l o v n i c a ,  1300 m, kod Klopnog vrha na Pohorju: 
Sph. Girgensohnii, Russoivii, acutifolium, squarrosum, am- 
blyphyllum, recurvum, cuspidatum i medium.
10. O p 1 o t n i c a, cca 1230 m, na Pohorju: Sph. Girgensohnii, 
Russovvii, amblyphyllum, inundatum i subbicolor, te
1 1 .  L e d i n e , 1 cca 1300 m, na Jelovci u Julskim Alpama: 
Sph. \Varnstorfii, amblyphyllum, subsecundum, subbicolor 
i medium.
Svega je do danas u Jugoslaviji poznato jedno 75 n a l a z i š t a  
mahova tresetara.
Z a  f l o r u  m a h o v a  t r e s e t a r a  J u g o s l a v i j e  n o v e  
su v r s t e :  Sphagnum Dusenii Jcnsen i Sphagnum mppinense Wstf. 
i slijedeći oblici v e ć  p o z n a t i h  v r s t a :  Sphagnum Russoivii 
Wstf. var. girgensohniodes Russ. f. virescens Russ.; Sphagnum acuti­
folium Ehrh. var. obscurum Wstf.; Sphagnum plumulosum Roll var. 
pallens W'stf.; Sphagnum plumulosum Roll var. pallens \Vstf. f. stric- 
tum (Wstf.) Wstf.; Sphagnum plumulosum Roll var. pallens Wstf. f. 
substrictum (Card.) Wstf.; Sphagnum squarrosum Pers. var. speeta- 
bile Russ. f. molle (Roll) Wstf.; Sphagnum obtusum Wstf. var. recur- 
■ viforme Wstf.; Sphagnum recurvum Pal. de Bcauv. var. robustum 
Breidler f. longifolium Wstf.; Sphag. recurvum Pal. de Beauv. var. 
robustum Breidl. f. densum Wstf.; Sphagnum recurvum Pal. de Beauv. 
var. majus Aongstr. f. sphaerocephalum W stf.; Sphagnum recurvum 
Pal. de Beauv. var. parvulum \Vstf. f. flavescens Wstf. subf. densum 
Wstf.; Sphagnum subsecundum Nees var. parvulum (Grav.) Wstf.; 
Sphagnum subsecundum Nees var. lanceolatum \Vstf. f. versicolor 
Wstf.; Sphagnum inundatum Russ. var. ovalifolium Wstf. f. robu­
stum Wstf.; Sphagnum platyphyllum (Sull., Lindb.) Wstf. var. te- 
retiusculum (S. O. Lindb.) Wstf. f. compactum (Roll) Wstf.; Sphag­
num rttfescens Bryol. germ. cogn. Limpr. var. magnifolium Wstf. f. 
abbreviatum (Roll) Wstf.; Sphagnum cymbifolium Ehrh. var. atrovi- 
ride Schlieph. apud Roll; Sphagnum medium Limpr. var. versicolor 
Wstf. f. laxum (Roll) Wstf.
1 Materijal sa J e l o v c e ,  koji sam publikovao u radnji » M a h o v i  
t r e s e  t a r i  H r v a t s k e  i S l o v e n i j e « ,  Zagreb 192S., potječe sav sa creta 
D 1 a t n i c a, 1 164 m.
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Sistematski prikaz.
i .  Sphagnum Girgensohnii Russ.
(Wstf., 19 1 1 . ,  p. 56. n. 2.)
var. gracilescens Grav.
/. pumilum (Aongstr.) W stf.: Ribnica 1500 m (leg. Pevalek);
/. teretiusculum (Wstf.) W stf.: Ribniško sedlo 1289 m, Ribniško 
sedlo 13 10  m, Maslovnlca 1300 m, Oplotnica 1250 m, (leg. 
Pichler);
var. stachgođes Russ.: Ribniško sedlo 12S9 m, Sv. Lovrenc 
putem na Pesek cca Soo m, Maslovnica 1300 m (leg. Pichler).
2. Sphagnum Russowii Wstf.
(Wstf., 19 1 1 . ,  p. 64. n. 6.)
var. girgensohniodes Russ.
/. virescens Russ.: Pokljuka 119 5 m (leg. Pichler); 
var. rhodochroum  Russ.
/. gracile Russ.: Ribniško sedlo 13 10  m, Oplotnica 1250 m (kg. 
Pichler);
var. poecilum  Russ.: Ribniško sedlo 1289 m, Kamenitec 1300 m, 
Maslovnica 1300 rn, Pokljuka 1195 m (leg. Pichler).
3. Sphagnum fuscum (Schpr.) v. Klinggr.
(Wstf., 19 1 1 . ,  p. 70. n. 11.)
var. tenellum  Wstf.
f. fnscescens Wstf.
subf. drepanocladum Wstf.: Ribnica 1500 m (leg. Pichler).
4. Sphagnum Warnstorfii Russ.
(Wstf., 1911 . ,  p. 71. n. 12.)
var. versicolor Russ.: Ledine cca 132c m (leg. Pevalek).
5. Sphagnum acutifolium Ehrh.
(Wstf., 1 9 1 1 p. 9S. n. 38.)
var. v ir  id sii.
f. drepanocladum W stf.: Pokljuka 1 195 m (leg. Pichler); 
var. roseuni Wstf.(^Maslovnica 1300 m (leg. Pichler); 
var. ru b ru m  Brid. apud Wstf.
/. heterocladum ¡¡Wstf.: Fužine 720 m (leg. Pevalek), Planinka 
1523 m, Maslovnica 1300 m (leg. Pichler); 
var. versicolor W stf.: Blatuša 130  m (leg. Pichler); 
var. flavescens Wstf.
ACTA BO TAN ICA.
/. drepanoc'adum \\ sti.: Pokljuka 1 195 m (leg. Pichler); 
v a r .  o b s c u ru m  W stf.: Blatuša 130 m (leg. Pichler).
6. Sphagnum plumulosum Roll
(Wstf. 19 1 1 . ,  p. 117 . n. 51.)
v a r .  p a l le n #  W stf.: Niđe Dudica-Dobro polje 1800 m (leg. 
Košanin);
7. subscriptum (Card.) W stf.: Suha Reciña cca 820 m fleg. Horvat); 
/. strictum (Wstf.) W stf.: Pepeljak-sliv rijeke Patiške 2200 m (leg. 
Košaninh
7. Sphagnum squarrosum Pers.
(Wstf., 19 1 1 . ,  p. 158. n. 75.)
v a r .  s p e c t a b ile  Russ.
/. elegans (Roll) W stf.: Maslovnica 1300 m, Sv. Lovrenc putem na 
Pesek cca Soo m (leg. Pichler);
/. molle (Roll) W stf.: Vlasina-selo Ruplje pod Oštrozubom na lijevoj 
obali Kozarske rijeke (leg. Košanin 1; 
v a r .  s u b s q u a r r o s u m  Russ.
/. gracile Russ. Krčin planina iznad Debra (leg. Soška).
8. Sphagnum obtusum Wstf.
(Wstf. 19 1 1 . ,  p. 201. n. 95.)
v a r .  r ¡p a r io id e š  Wstf. (det. Košanin);
/. pseudo-Lindbergii (C. Jensen) W stf.: Vlasina (leg. Košanin); 
v a r .  r e e u r v i f o r m e  Wstf. Vukmanić cca 120 m (leg. Pichler1.
9. Sphagnum Dusenii Jensen 
(Wstf. 191 1 . ,  p. 206. n. 96.)
v a r .  le p to c la d rn n  W stf.: Jelovca-Blatnica 1 1 64 m. (leg Pevalek); 
v a r .  f a lc a t u m  Jens.: Ribniško sedlo 1 3 1 0 m (leg. Pichler).
10. Sphagnum amblyphyllum Russ.
(Wstf., 19 1 1 . ,  p. 212 . n. 100.)
v a r .  m a c r o p h y llu m  Wstf.
/. silvestre W stf.: Dubravica-Krčine cca 160 m. (leg. Horvat), Bla­
tuša 130 m (leg. Pichler); 
v a r .  m e s o p h y U u m  Wstf.
/. sihaticum  Russ.: Zvijezda planina kod Vareša, bara kod Han 
Milosnica (leg. Loschnigg), Dubravica-Krčine cca 160 m (leg. 
Horvat);
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/. molle Rusï. : Jelovca-Biatnica 1 164 m lleg. Pevalek', Vlasina-selo 
Ruplje pod Okrozubom na lijevoj obali Kozarske rijeke (leg. 
Košanm) ;
var. p a r  vifo liu m  Wstf.
f. tenue (v. Klinggr.) Wstf.: Niđe Dudica-Dobro polje cca 1800 m 
(leg. Košanin) ;
subi, capitatum (Grav.) Wstf.: Ribnica 1500 m, Maslovnica 1300 m, 
Oplotnica cca 1250 m (leg. Pichler), Ledine cca 130c ni (leg. 
Pevalek).
1 1 .  Sphagnum ruppinense Wstf.
(Wstf., 19 1 1 . ,  p. 23 1. n. 116.)
Dubravica-Crna mlaka cca 160 m (leg. Horvat).
12. Sphagnum recurvum Pal. de Beauv.
(Wstf., 19 1 1 . ,  p. 237. n. 121.)
var. robustum  Breidler
/. longifolium  W stf.: Planinka 1523 m, Kamenitec 1300 m (leg. 
Pichler)
f. latifolium  (Russ.) W stf.: Vlasina (leg. Košanin); 
f. densum W stf.: Planinka 1523 m (leg. Pevalek); 
var. m ajus  Aongstr.
/. pulchellum W stf.: Planinka 1523 m (leg. Pevalek), Ribniško 
sedlo 1289 m, Ribniško sedlo 1 3 1 0 m, Maslovnica 1300 m 
deg. Pichler);
/. spbaerocephalum W stf.: Ribniško sedlo 1 31 0 m (leg. Pichler i ; 
v a r .  p a r v u l u m  Wstf.
/, flavescens Wstf.
subf. densum W stf.: Vlasina (leg. Košanin).
13. Sphagnum cuspidatum Ehrh.
(Wstf., 19 1 1 . ,  p. 263. n. 140.)
v a r . fa lc a t u m  Russ.
/. rigidum Wstf.
subf. aquaticum W stf.: Maslovnica 1300 m (leg. Pichler); 
var. subm ersuni Schpr.
/. rigescens Wstf.
subf. robustum W stf.: Maslovnica 1300 m (leg. Pichler).
14. Sphagnum subsecundum Nees 
(Wstf., 19 1 1 . ,  p. 315.  n. 169.)
var. p a vvu lu m  (Grav.) W stf.: Niđe Dudica-Dobro polje cca 
1800 m (leg. Košanin);
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var. te n e lu m  Wstf.: Niđe Dudica-Dobro polje cca 1800 m (leg. 
Košanin);
f. subfalcatum W stf.: Dubravica-Krčine cca 1600 m, Dubravica- 
Crna mlaka cca 160 m, Suha Rečina cca 820 m (leg. Horvat), 
Ledine cca 1300 m (leg. Pevalek); 
v a r . in te r m e d iu m  W stf.: Blatuša 130 m (leg. Pichler), forma 
juvenilis: Vlasina (leg. Košanin); 
v a r . la n c e o la tu m  Wstf.
f. versicolor W stf.: Niđe Dudica-Dobro polje cca 1800 m (leg. 
Košanin);
/. densifolium Pichler: Vlasina (leg. Košanin).
15. Sphagnum inundatum Russ.
(Wstf., 19 1 1 . ,  p. 335. n. 189.)
v a r . o v a lifo liu m  Wstf.
f. robustum W stf.: Oplotnica cca 1250 m (leg. Pichler); 
v a r  la n c ifo l iu m  Wstf.
/. falcatum Schlieph.: Zvijezda planina kod Vareša-šumski put 
(leg. Loschnigg).
16. Sphagnum platyphylhim (Sull., Lindb.) Wstf.
(Wstf., 19 1 1 . ,  p. 377. n. 223.)
v a r . te re t iu sc u lu m  (S. O. Lindb.) Wstf.
f. compactum (Roll) W stf.: Niđe Dudica-Dobro polje cca 1800 m 
(leg. Košanin).
17. Sphagnum rufescens Bryol. germ. cogn. Limpr.
(Wstf., 19 1 1 . ,  p. 402. n. 243.)
v a r . m a g n ifo l iu m  Wstf.
f. albescens W stf.: Suha Rečina cca 820 m (leg. Horvat);
/. abbreviatum (Roll) W stf.: Koran kod Pala 860 m (leg. Maly).
18. Sphagnum cymbifolium Ehrh.
(Wstf., 19 1 1 . ,  p. 461. n. 283.)
v a r . g lau cescen s  W stf.: Vrginmost cca 130 m, Sv. Lovrenc 
putem na Pesek cca 800 m (leg. Pichler);
/. sguarrosulum (Bryol. germ.) Russ.: Blatuša 130 m (leg. Pichler); 
v a r .  g la u co jia vescen s  Wstf.: Vlasina-selo Ruplje pod Oštozubom 
na lijevoj obali Kozarske rijeke, Pepeljak-Crni kamen (leg. 
Košanin);
v a r . g la u co fu scescen s  W stf.: Dubravica-Krčine cca 160 m, 
Dubravica-Dubrava cca 160 m, Dubravica-Crna mlaka cca 
160 m (leg. Horvat), Blatuša 13,0 m (leg. Pichler);
v a r .  p a U en ren s  W$ti. Blatuša 13c m (ieg. Pichler'; 
v a r . J ia v o ftts c e s c e n s  W stf.: Blatuša 130 m (leg. Pichlerb 
v a r .  fu s v e s c e n s  \V"stf.: Blatuša 13c  m (leg. Pichler); 
v a r .  a t r o f i r a l e  Schlieph. apudRoll: Blatuša 130 m (leg. Pichler).
19. Sphagnum subbicolor Hampe 
(W stf.: 19 1 1 . ,  p. 480. n. 301.)
v a r . v ir e s c e n s  Russ.: Oplotnica cca 1250 m (leg. Pichler);
■ var. f la v e s c e n s  Russ.: Pokljuka 1 195 m (leg. Pichler); 
v a r .  f la v o fa s c e s c e n s  Russ.: Ledine cca 1300 m (leg. Pevalek); 
v a r .  fu s c e s c e n s  Russ.: Pokljuka 1 195 m (leg. Pichler); 
v a r . s u b c a r n e u n i  Wstf.: Niđe Dudica-Dobro polje cca i8co m 
(leg. Košanin), Blatuša 130 m (leg. Pichler).
20. Sphagnum medium Limpr.
(Wstf., 1 9 1 1 p. 487. n. 308.)
v a r .  v ire s c e n fi  W stf.: Planinka 1523 m (leg. Pevalek);
/. immersum (Wstf.) W stf.: Ribnica 1500 m (leg. Pevalek);
/. laxum (Roll) W stf.: Ribnica 1500 m (leg. Pevalek); 
v a r .  o b s c u ru m  W stf.: Pokljuka 1 195 m (leg. Pichler); 
v a r .  p u r p u r a s c e n s  (Russ.) Wstf.
/. congestum (Schlieph. et Wstf.) W stf.: Planinka 1523 m, Ma- 
slovnica 1300 m (leg. Pichler);
var. versicolor Wstf. Ribniško sedlo 1 31 0 m, Blatuša 13c  m 
(leg. Pichler), Ledine cca 1300 (leg. Pevalek:;
/. brachjcladum  R o ll: Planinka 1323 m, Maslovmca 130c m (leg. 
Pichler);
/. laxum (Roll) W stf.: Daićsko jezero (leg. Košanin).
Contribution à la connaissance des spfiaignes en 
Yougoslavie.
Résumé.
Par la bonté du professeur de l’Université à Belgrade M. le 
docteur N e d e l j k o  R o s a n i n  l’auteur a reçu le matériel sphaig- 
nologique, qui se trouvait dans son Institut.
Le travail achevé sur l’analyse des mousses tourbeuses de la 
B o s n i e  1930 l’auteur a reçu aussi par la bonté du K. M a 1 y  encore 
quelques matériels de la Bosnie.
Dans l’ Institut botanique de l’Université à Z a g r e b  quelques 
membres (H o r v a t, P e v a l e k ,  P i c h l e r )  ont aussi amassé une 
certaine quantité de mousse tourbeuse (après 1928).
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Le traitement du matériel ci-dessus mentionné amassé depuis 
1930 avait pour résultat le résumé présent pour la flore de la Y o u ­
g o s l a v i e .
On note o n z e  localités nouvelles où on avait trouvé la mousse 
tourbeuse. Jusqu’ à présent il y a 75 endroits où on trouvait de la 
mousse tourbeuse.
Deux éspèces de Sphagnum Dusenii Jensen et Sphagnum ruppi- 
nense Wstf. sont connues comme nouvelles en Y o u g o s l a v i e  et 
plusieurs variations et formes (sous-formes) des éspèces déjà connues.
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